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16：20～ 25分 【オリエンテーション】 各チャネルへの移動練習含む メインルーム





17：20～ 10分 【必要な援助の発表】 メインルーム


























































































































































































 1） 三浦友理子，奥裕美，松谷美和子監修：臨床判断 
気づくトレーニング 第1巻　基礎看護学実習編，
東京サウンド・プロダクション，2018. 
